










































注1 The Fatal Accident Compensation Act 1846 (Lord Campbell’s Act). 
注2 ニュージーランドにおいては独立後の1952年に「事故による死亡補償法TheDeaths 



























福祉』永田文昌堂（1991)463頁， AsaiT, Reform of New Zealand Accident Compen-
sation Scheme and Integration of Income Maintenance Systems.富大経済論集
37巻2号（1991年1月）に若干紹介した。
注5 本法については，第21回日本社会保障法学会春季総会（1992年5月16日）で個別報告を
行った。報告要旨は，学会誌「社会保障法J8号 (1993年5月）お頁。他に MillerR., 























注6 Report the Royal Commission of Inquiry, Compensation for Personal Injury m 
New Zealand (1969）.通称ウッドハウスレポート
注7 Community Responsibility 
注8 Comprehensive Entitlement 
注9 Complete Rehabilitation 
注10 Real Compensation 
注1 Administrative Efficiency 





























注目 PersonalInjury by Accident.この語の含意については常に議論され続け，判例も多
い。 1982年事故補償法では2条に定義規定をおく。















































注目 Reviewof Official Committee of The Accident Compensation Scheme (1986) 
注目 RoyalCommission on Social Policy April Report (19鎚）．
注20 Law Commission Report No.4 Personal Injury: Prevention and Recovery(l988). 

























注22 KJ Keith, Altanative Reform Options, Conf errence on ACCIDENT COMP EN-
SA TION REFORM A Fairer Scheme or A Breach of Contract ? , 1 October 
l鈎1at1.






注25 K. J. Kieth, suprαnote 2 at 2. 
























出版（1991年8月）等を参照した。また， James.Colin, The Quiet Revolution: Turbu-
lence and Transition in Comtemporary New Zealand. Wellington, B W Books, 1994 
およびMcleay.Elizabeth, The New Zealand Experiment : A World Model in Structu-




























注27 Law Commission Act 1985. 






















注28 Bill of Right Act 1991. 
注29 地引・前掲注27，書2邸頁以降。
注30 Report of The Royal Commission on Social Policy, The April Report Vol. I 




























注32 Accident Rihabilitation and Compensation Insurance Act 1992.日本語訳は1992年
「事故のリハビリテーションと補償に関する保険法J，以後「1992年法」として引用する。






















































注33 Birch W.F, Accident Compensation A Fairer Scheme. 30 July 1991. 
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ホッジ助教授， Ac CのB.デイヴィス氏，社会保障省のD.プレストン氏，
弁護士のR.コリンズ博士，ニュージーランド労働組合連合の J.R.ウィル

































habilitation and Compensation Insurance Act 192, WELLINTON, NEW ZEALAND : 
Published under authority of the New Zealand Goverment 1叩3版を使用した。













































































三っとは， a.業務傷害， b.医療傷害および c.身体傷害または身体傷害の
治療の結果であるものとされるO そのほか，老化の過程に起因する身体傷害お


















































































注41 loss of potential earning capacity.実質的には，将来の所得すなわち逸失利益の補償
と理解されるが，本法は労働能力喪失説を採るため，潜在的所得能力の喪失の訳語を充て
fこ。





















































を受ける権利 (18条） (22条）。 1982年法では，「公団は，……事故による身体


























注42 ACC v Broadbelt, Court of Appeal, Welington, 24 July 1990, [1990] 3 NZLR 169. 










































































注43 District Court 






















注44 High Court 
注45 Appeal Court 
注46 一般的には，英国の枢密院司法委員会が最終審である。








































































注47 Commissioner of Inland Revenue. 














頁 行 誤 Jf 
2 g 1 7 鍾盟国の調査を有効に 短塑盟の調査を有効に
3 5 2 1 インセンテイブイブにするねらいと， インセンテゴブにするねらいと，
3 6 2 第2週企ゑ!l所得補償を 第2週盆墜!2所得補償を
